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Perkembangan teknologi multimedia telah memberi satu alternatif dalam 
sistem pengajaran dan pembelajaran masa kini. Selaras dengan itu kajian ini 
bertujuan untuk melihat persepsi pelajar terhadap CD ROM Interaktif Aplikasi 
Microsoft Excel yang dibina bagi pelajar Sijil Kejuruteraan Elektrik Semester satu di 
Politeknik Shah Alam. Tiga aspek penting yang dinilai terhadap perisian yang 
dibangunkan ini adalah berkenaan isi kandungan perisian, strategi pengajaran dan 
pembelajaran yang digunakan dan aspek memotivasikan pelajar. Seramai 52 orang 
responden yang terdiri daripada pelajar Sijil Kejuruteraan Elektrik semester satu 
dipilih secara rawak untuk tujuan penilaian perisian yang dibangunkan. 
Maklumbalas diperolehi melalui soal selidik dan telah dianalisis secara statistik 
menggunakan peratusan, skor min, sisihan piawai dan cross tabulation dengan 
menggunakan perisian Statistical Package for Social Science (SPSS) versi 11. 
Dapatan kajian menunjukkan pelajar mempunyai persepsi yang tinggi terhadap CD 
ROM Interaktif Aplikasi Microsoft Excel bagi ketiga-tiga aspek iaitu isi kandungan, 
strategi pengajaran dan pembelajaran dan motivasi. Ini menunjukkan tahap 
penerimaan pelajar adalah positif dan CD ROM interaktif ini dapat dijadikan alat 
bahan bantu mengajar bagi subjek Microsoft Excel. Perisian ini juga mampu 
dipertingkatkan lagi kecekapannya di masa hadapan melalui pembangunan perisian 
yang berasaskan web. 
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ABSTRACT 
Multimedia technology deployment has impact an optional methodology in 
teaching and learning system currently. Therefore, these research studies essentially 
focus on learning capability using Microsoft Excel Application through CD ROM 
mechanism for those students taking course of Electrical Engineering Certificate in 
first semester at Shah Alam Polytechnic. The software application development 
consist the software contents, teaching and learning strategies use and the motivation 
on that designated software. Research survey respondent randomly selected of 52's 
number of student from the similar engineering course. Survey study feedback 
involve questionnaires to be defined through Statistical Package for Social Science 
version 11 for finding out the percentage interpretation, mean score, standard 
deviation and cross tabulation analysis. Achievement of this showed that the 
Microsoft Excel Application through CD ROM methodology able to be implement 
for teaching and learning system in Shah Alam Polytechnic. In addition, enhancing 
the system efficiently was capable through developing in website designation. 
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Teknologi maklumat semakin berkembang dengan pesatnya dan diramalkan 
akan mendominasi arah pembangunan masa hadapan. Kepentingannya bukan sahaja 
dalam menghubungkan dan merapatkan komunikasi sesama manusia, tetapi 
mencakupi bidang yang luas. Ini menjadikan bidang teknologi maklumat sebagai 
barang komoditi yang paling berharga pada masa kini (Mohd.Yusof Hj. Othman, 
1997). 
Penggunaan komputer dalam pendidikan merupakan langkah awal ke arah 
mewujudkan masyarakat berteknologi selaras dengan hasrat Wawasan 2020. Sistem 
pembelajaran pada masa kini telah banyak mengalami perubahan sejajar dengan 
perkembangan dunia teknologi maklumat. Perkembangan dan penggunaan 
multimedia, khususnya dalam pendidikan bukan lagi merupakan sesuatu yang asing 
di Malaysia. Sebagai sebuah negara yang berwawasan tinggi, bidang pendidikan 
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merupakan aset penting untuk melahirkan pakar-pakar dalam pelbagai bidang bagi 
menuju ke arah sebuah negara perindustrian berteknologi tinggi. 
Perkembangan teknologi maklumat yang begitu pesat menyebabkan institusi 
pendidikan juga menyahut seruan negara dengan penggunaan komputer di semua 
pusat pengajian bermula di peringkat rendah hingga ke peringkat yang lebih tinggi. 
Namun begitu, apa yang lebih penting ialah kefahaman tentang bagaimana untuk 
menggunakan teknologi tersebut dengan lebih efektif, efisien serta dapat 
mengeluarkan idea-idea baru dalam menghasilkan bahan pembelajaran bagi 
membolehkan pelajar dimotivasikan untuk menjelajah isi pembelajaran dan 
seterusnya memperkayakan proses pembelajaran. Senario ini dapat diwujudkan oleh 
para pendidik sekiranya mereka dapat menyampaikan pengajaran dengan bantuan 
bahan atau media. 
Komputer dalam pendidikan membolehkan pelajar menguasai pengetahuan 
dan kemahiran asas supaya mereka boleh menggunakan kemudahan ini untuk 
pembelajaran dan persediaan menghadapi cabaran masyarakat yang berasaskan 
teknologi maklumat dan komunikasi. Dalam satu kajian di Amerika Syarikat 
mendapati pembelajaran berasaskan elektronik termasuklah kemudahan maklumat 
dari sumber elektronik, contohnya komputer, internet dan CD ROM dapat 
meningkatkan pencapaian akademik pelajar (Kementerian Pendidikan Malaysia, 
2001). Melalui sistem ini, maklumat matapelajaran, ringkasan isi matapelajaran dan 
nota kuliah yang bercirikan teknologi komputer boleh digunakan oleh pelajar sama 
ada dalam waktu kuliah ataupun di luar waktu kuliah. Proses pengajaran dan 
pembelajaran di dalam bilik daijah dianggap akan bertambah mudah dengan 
menggunakan komputer di mana ia mampu untuk melayan keperluan pelajar yang 
berbeza kebolehan mengikut latar belakang dan pengalaman mereka (Ismail, 1994). 
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Seseorang itu dikatakan sebagai celik komputer apabila ia mempunyai 
kefahaman asas fungsi komputer, dapat menggunakan komputer bagi memudahkan 
pelaksanaan tugas-tugas harian sama ada untuk kegunaan peribadinya atau untuk 
pekeijaannya dengan cekap dan berkesan serta dapat berinteraksi dengan komputer 
dengan menggunakan aplikasi-aplikasi seperti multimedia dan internet. Dengan 
menggunakan komputer, seseorang pelajar akan dapat mempelajari sendiri bahan 
yang terkandung dalam satu pakej mata pelajaran tanpa penguasaan langsung dari 
pensyarah mata pelajaran yang terbabit (Baharuddin Aris, 2000). Ini ditambah lagi 
dengan penggunaan teknologi maklumat yang dapat mentransformasikan budaya 
belajar dan budaya mengajar di institusi-institusi pendidikan termasuklah aspek 
pengurusan pendidikan. Berbagai-bagai perkembangan terbaru dalam teknologi 
maklumat seperti penggunaan komputer, internet, multimedia dan CD ROM akan 
mewarnakan budaya dan suasana belajar di sekolah dan pusat-pusat pengajian tinggi 
di negara ini (Abd Rahim, 2000). 
Kita akur akan nasihat Gagne (1971) yang menyatakan bahawa tidak ada satu 
media yang sempurna dan boleh memenuhi semua keperluan. Namun, kita mestilan 
berusaha semaksimum mungkin untuk menjadikan persekitaran kita menjadi media 
yang dapat mengoptimumkan kemampuan kita. Penggunaan teknologi multimedia 
terutamanya penggunaan CD ROM untuk proses pengajaran dan pembelajaran 
merupakan alternatif yang tepat pada masa kini kerana ia dapat menyentuh seluruh 
media yang diperlukan dalam pendidikan dengan hanya menggunakan satu perisian. 
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1.2 Latar Belakang Masalah 
Pelajar institusi pengajian tinggi merupakan bakal graduan yang akan terlibat 
dalam pembangunan negara bagi kebanyakan bidang termasuklah sektor 
perkilangan, perdagangan, kewangan, pembinaan dan sebagainya. Maka, pelajar 
lepasan institusi pengajian tinggi perlulah didedahkan dengan penggunaan teknologi 
komputer kerana ia merupakan satu keperluan dalam era globalisasi. Antara yang 
boleh dilakukan adalah dengan melakukan perubahan dalam proses pengajaran dan 
pembelajaran di mana jika dilihat pada masa kini, proses pengajaran dan 
pembelajaran hanya menggunakan alat bantuan mengajar seperti papan putih dan 
overhead projector sahaja. Kaedah lama ini seringkali menyukarkan para pendidik 
dalam menterj emahkan sesuatu konsep. Ini menjadikan sesuatu subjek itu dianggap 
sukar oleh pelajar dan boleh mendatangkan kebosanan bagi sesetengah pelajar. 
Untuk memperkayakan maklumat, pelajar tidak seharusnya bergantung 
kepada buku teks yang dibekalkan dan bahan-bahan yang disediakan oleh pensyarah 
semata-mata, tetapi kemahiran mencari maklumat dengan sendiri daripada 
penggunaan komputer perlu dititikberatkan. Penguasaan sepenuhnya kemahiran 
menggunakan komputer adalah asas dalam usaha menguasai kemahiran teknologi 
maklumat dan komunikasi. 
Dunia pendidikan kini memerlukan pensyarah yang memahami masalah 
pembelajaran pelajar. Lee Teik Leong dan Ooi Poh Lim (1998) menyatakan, gaya 
atau cara belajar adalah berbeza antara seorang pelajar dengan pelajar-pelajar yang 
lain. Sesetengah pelajar memerlukan motivasi manakala yang lain lebih suka 
meneliti contoh-contoh atau ilustrasi dan memahami konsep. Dalam bilik kuliah 
biasa, strategi pengajaran dan pembelajaran yang diamalkan oleh seseorang 
pensyarah adalah sukar untuk memahami kesemua keperluan pelajar yang pelbagai. 
